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Abstrak  
 Tunjungan Plaza merupakan pusat perdagangan dan jasa di surabaya. Kawasan ini 
dikunjungi oleh banyak pengunjung baik dalam kota maupun luar kota. Disekitar Tunjungan 
Plaza banyak sekali kegiatan ekonomi informal yang bermunculan khususnya PKL, kurang 
nya pengendalian PKL  maka menyebabkan kekumuhan dan terganggunya fungsi jalan yang 
ada serta merusak citra kota surabaya. Hal ini lah yang mendorong dirumuskan arahan 
pengendalian kegiatan PKL dikawasan Tunjungan Plaza 
 Terdapat satu  metode analisis yang digunakan dalam studi ini, yaitu analisis  
deskriptif untuk mengetahui karakteristik PKL, kemudian analisis deskriptif kualitatif untuk 
merumuskan arahan pengendalian kegiatan PKL dikawasan TunjunganPlaza  dengan melihat 
kondisi eksisting yang ada. 
 Hasil yang didapatkan dari penelitian berupa pengelompokan arahan berdasarkan 
aspek fisik dan aspek kegiatanPKL di kawasan Tunjungan Plaza 
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Abstrak  
 Tunjungan Plaza is the trading center in surabaya. This area famous and mostly 
visited by people in surabaya, Around Tunjungan Plaza area there are many kind of street 
vendor and it is uncontoled. It caused many issues such as slum area and transportation 
disturbance around them. Therefore, it is necessary to make a controling guidelines to contol 
the street vendor in Tunjungan Plaza  
 This researchuse descriptive analysis to describe the caracteristic of the street 
vendors. The second analysis also used descriptive analysis to determine controling 
guidelines for street vendors base om the existing  condition and the regulation of street 
vendors 
 The result of this research of  is catogory of controling guidelines based on phisical 
aspect and existing activity of street vendors in Tunjungan Plaza  
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